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「書籍目録」上の
旧蔵書
・御国中郡村附ケ
・産前後薬方
・刀目利本
・平家物語
・曾我物語
・中條産之医書
・利名集
・鍛冶番次第
・鍛冶番次第目録
現存する旧蔵書
・聚分韻略（4-14）
※ 寛永15年 1 月、二条 仁左衛門刊、「旧より
在来ル書也／致斎須敬」（後表紙）
・鍛冶番（8-78）
※ 刊本、「彦兵」（末尾）、「旧より在来候書物也。
此外目録書一冊有り」（後表紙見返し）
・〔刀目利本〕（13-63）
※ 刊本、寛永 2年跋、「久信（花押）」（末尾）、 
「彦兵衛」・「旧より在来書也。此外鍛冶番
一冊有別 須敬」（後表紙見返し）
・大坂状（13-66）
※ 「持主山田や門之助」「山田新四郎」（表紙
見返し）、「山田屋周蔵」（末尾）
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別表：山田家蔵書目録（山田家文書18－４より作成）
書名 入手先 M17改 冊数 注記 形態 売却等 備考
1 小学 江戸ヨリ調 ○ 弐冊
2 近思録 江戸ヨリ調 ○ 五冊
3 四書 仙台ニテ調 十四冊
4 五経 仙台ニテ調 十冊
5 神代巻口訣 江戸ニテ調 ○ 五冊 新五郎二渡（見消）
6 文会筆録 江戸ヨリ調 ○ 弐拾八冊
7 朱書抄略 江城ニテ調 ○ 五冊
8 程書抄略 江城ニテ調 ○ 三冊
9 張書抄略 京都より（抹消） ○ 壱冊 写本
10 周子書 京都より調候木斎先生ノ書也 壱冊
11 周書抄略 京都闇斎先生 ○ 壱冊 書本
12 大学衍義 江戸ニテ ○ 弐拾冊 内三十ノ三十一壱冊不足 十九冊次在
13 西銘 木齋先生ノ書之也 壱冊附録 書本
14 春秋左氏伝 仙ニテ 拾五冊
15 鬼神集説 ○ 壱冊
16 玉山講義附録 江城ゟ ○ 五冊
17 大和小学 江城ゟ ○ 五冊
18 八景詩 京ゟ ○ 壱冊
19 山北記 京ゟ ○ 壱冊
20 朱子読書之要 京ゟ ○ 壱冊
21 五友詩 京ゟ ○ 壱冊
22 朱子奏箚 京ゟ ○ 壱冊
23 陳了翁責沈文 京ゟ ○ 壱冊
24 初学知要 仙府ニ而 ○ 三冊
25 改元考 仙府ニ而 壱冊
26 大家商量集 江戸にて ○ 弐冊
27 朱子知行書 京都ゟ ○ 壱冊
28 経石考 ○ 壱冊
29 堯暦 江城ニテ ○ 弐冊
30 浩範全書 江城ニテ ○ 六冊 新五郎ニ遣候（見消）
31 中臣祓 五城ニテ 壱冊
32 雲谷記 ○ 壱冊
33 朱子訓子帖 ○ 壱冊
34 中和集説 ○ 壱冊
35 孟浩録 ○ 壱冊
36 孔子生卒考 壱冊 木斎先生ノ作
37 孝子伝 壱冊 木斎先生ノ御作
38 変生抄 壱冊 木斎先生ノ御作 書本写
39 白石翁伝 壱冊 木斎先生ノ御作
40 大石忠死論 壱冊 木斎先生ノ御作
41 逐生論 壱冊 木斎先生ノ御作
42 会講私記 壱冊 木斎先生ノ御作
43 童蒙須知 壱冊 惺斎先生ヨリ本書ヲカリテ写
44 詩文ノ法并官位唐名 壱冊
惺斎先生ヨリ本書ヲカリ得
テ写
45 小学四書文字正誤 壱冊
惺斎先生ヨリ本書ヲカリ得
テ写
46 古暦便覧 江城にて 壱冊
享保卯霜月
十八日払ニ
仙府へ遣之
47 三代記并年号 壱冊 書本也
48 和歌テニヲハノ書 壱冊 書本也
49 御国中郡村附ケ 壱冊 旧ヨリ在之 書本也
50 産前後薬方 左ニ記中条ノ本也 壱冊 旧ヨリ在之 書本也
51 俗読俗説弁 江城ニ而 拾冊 内俗説弁七冊 払仙ヘ、十八日遣之
52 訓蒙図彙 江城ニ而 八冊
53 童子訓 江城ニ而 五冊 払遣
54 或問銘 江城ニ而 六冊
55 用字格 江城ニ而 弐冊 払ニ遣
56 聖学道統伝 壱枚 木斎先生ノ選
57 四書大全 五城にて ○ 弐拾弐冊
59
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書名 入手先 M17改 冊数 注記 形態 売却等 備考
58 四書便講 江戸にて ○ 六冊
59 字彙 江戸より ○ 拾五冊
60 古文前後集 五城にて
後集失ス
／後集は
大谷□氏
ゟ（抹消）
五冊 新五郎ニ渡
61 千家詩 五城にて 三冊 内草書弐冊 壱冊物、新五郎ニ渡
62 歳時記 五城にて ○ 七冊
63 家礼 江城にて 三冊
64 闢異 京洛ゟ ○ 壱冊
65 再遊紀行 江城にて ○ 壱冊
66 遠遊紀行 江城にて ○ 壱冊
67 孟子要略 江城にて ○ 壱冊
68 易学啓蒙 江城にて ○ 弐冊
69 孝経刊誤 五城にて ○ 壱冊
70 孝経外伝 五城にて ○ 壱冊
71 訓蒙詩 五城にて 壱冊
72 朱子行状 江城にて ○ 壱冊
73 仁説問答 江城にて ○ 壱冊
74 大学記聞 江城にて ○ 三冊
75 四書序考 江城にて ○ 四冊
76 近思録句解 江城より ○ 拾冊
77 四箴附考 五城にて ○ 壱冊
78 不許友以死説 五城にて ○ 壱冊
79 沖漠無朕説 五城にて ○ 壱冊
80 致斎箴 五城にて ○ 壱冊
81 学規 ○ 壱冊
82 性論明備録 ○ 壱冊
83 拘幽操（附録共ニ） ○ 弐冊
84 三体詩 五城にて 不足 三冊
85 三体詩抄 五城にて 十冊　三冊求 拾三冊
86 書経集注 五城にて 六冊 払ニ遣候
87 古今和歌集 五城にて ○ 弐冊
88 天象列次図 江戸より 壱軸 安井算徹ノ作
89 和漢名数 五城にて 壱冊 小本也 新五郎ニ遣ス
90 官位小鏡 五城にて 壱冊 小本也
91 点例 五城にて 弐冊 小本也
92 経書字弁 五城にて 壱 弐冊 小本也
93 何物語 江戸より 弐 三冊
94 小児必用記 五城にて 六冊 払ニ遣候
95 四書俚諺抄 五城にて 九冊失ス 拾冊
96 華夷通商考 五城にて ○ 五冊
97 韻鏡 五城にて ○ 壱冊
98 尺牘双魚 五城にて ○ 四冊
99 大学金䞍抄 五城にて ○ 七冊
100 梅花心易 江戸にて ○ 壱冊
101 小学示蒙句解 江戸より ○ 拾冊
102 天文指南抄 五城にて ○ 五冊
103 西銘講義 京都ゟ 壱冊
104 鎌倉紀行 江戸ゟ ○ 壱冊
105 三重韻 五城にて ○ 壱冊 外ニ正俗字例有
106 小字彙 五城にて 弐冊 内一冊角田権四郎殿へ進候
107 以呂波韻 五城にて ○ 壱冊 新五郎ニ遣ス
108 五経字引 五城にて 壱冊
109 朗詠集 五城にて ○ 弐冊
110 近対集 五城にて 四冊
111 刀目利本 弐冊 旧ヨリ在之
112 塵劫記 五城にて 壱冊 手前ニ有リ 板行物 新五郎ニ遣ス
113 大学　道春点 壱冊
右者正徳五乙未年六月改之候（山奥氏）山田氏須敬　　　※正徳五年＝1715
114 周室并列国系譜略 壱冊 書本也
115 広東演説記 壱冊 書本也
116 義経論 壱冊 先生ノ作 書本也
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117 重盛論 壱冊 先生ノ作 書本也
118 梅花心易掌中指南 仙台ヨリ調申候 五冊
119 助語辞 仙台ヨリ調申候 ○ 壱冊
120 続垂加文集 ○四 五冊
江戸ヨリ木斎先生江参候ヲ
蜂屋先生為御知ニ付望申上
調申候
121 講学佃策録 京都ヨリ相調候 ○ 壱冊
122 排釈録 京都ヨリ相調候 ○ 壱冊
123 刑経 京都ヨリ相調候 ○ 壱冊
124 城南雑詠 京都ヨリ相調候 ○ 壱冊
125 増損郷約 京都ヨリ相調候 ○ 壱冊
126 夜寝箴 京都ヨリ相調候 ○ 壱冊
127 社倉附考 京都ヨリ相調候 ○ 壱冊
128 武銘 京都ヨリ相調候 ○ 壱冊
129 石摺 京都ヨリ相調候 壱枚 朱文公ノ御筆左ニ印
130 神代巻 京都ヨリ相調候 ○ 弐冊 新五郎ニ遣ス
131 詩法掌韻 仙城ニテ調 五冊
132 塵劫記 壱冊 前ニ印
133 西土論 壱冊 書本也
134 小学蒙養集 ○ 三冊
135 平家物語 拾弐冊 もとより有之 仮名本
136 曽我物語 拾弐冊 もとより有之 かな本
137 小学句読口義詳解 ○ 拾四冊
138 洪範全書発微 享保三年ニ求ル　江戸ゟ ○ 壱冊
新五郎方へ
遣候
139 春秋述暦 ○ 壱冊
140 春秋杜暦考 ○ 壱冊
141 変生抄 壱冊 先生ノ御作
142 四書 享保五子ノ五月廿六日当着 壱部
京都ニて四ツ宝銀八拾歩藤
屋へ頼調
拾四冊物、
新五郎ニ渡
ス
143 小学（本註） 享保五子ノ五月廿六日当着 弐冊 京都ニて調也
新五郎ニ渡
ス
144 小学集成 四冊 壱部 仙台ニて求る
145 神代巻 享保六年京都ヨリ求る ○ 弐冊 御霊点
146 神武巻 享保六年京都ヨリ求る ○ 壱冊
147 竹園抄 ○ 壱冊 歌書也 書本也
148 四書（道春点） 壱部
149 中臣祓 壱巻 遊佐先生ノ御点 代六十五文
150 伊香保紀行 三冊 同先生江、江戸より参候ヲ求る
新銀三十三
分
151 人倫箴 とらノ八月 ○ 上中下弐冊 同先生ノ御著述 代三百文
152 六諭衍義 仙城ニ而代百三十五文ニ求る ○ 壱冊
153 丙辰紀行 五城ニ而買求る ○ 壱冊
154 癸未紀行 五城ニ而買求る ○ 壱冊
155 長明方丈記 五城ニ而買求る ○ 壱冊
156 柿本御法楽和歌集 壱冊
新五郎仙ゟ遣候ヲむかいノ
幸八（七）を頼写之也
157 田植稼 伊達桑折ゟ求る 弐冊 俳諧本也。孫太郎虫之説、扇ノ箴有り
158 大学新大全 仙城ニテ調求る、銭弐百文ニ ○ 四冊 氏家伝次郎撰ノ由
159 松嶌富山遊記 仙城ニテ調求る、銭五十文ニ ○ 壱冊 富春叟ノ作
160 杜律 仙城ニテ調求る、銭弐百八拾文 ○ 六冊
161 俗説弁 江城ニて 七冊
162 近思録集解 仙台ニて求ル、百六十弐文 二冊 貞愛調
163 耆　誤考 仙台ニて求ル、百六十弐文 一冊 貞愛調
164 孔子家語 仙台ニて求ル、二百四十文 ○ 五冊 貞愛調
165 吟譜 仙台ニて求ル、十六文 一冊 貞愛調
166 小学句読頭書 仙台ニて求ル、二百文 六冊 貞愛調
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167 孝子作右衛門伝 ○ 一冊 書本 貞愛調
168 大学講義 二冊 書本也 貞愛調
169 西銘講義 一冊 書本也 貞愛調
170 拘幽操 二通り 書本也 貞愛調
171 十六点画 一冊 書本也 貞愛調
172 小川子名説 一冊 書本也 貞愛調
173 鈴木問目 一冊 書本也 貞愛調
174 敬説 一冊 書本也 貞愛調
175 詩歌集 一冊 書本也 貞愛調
176 〔　〕説 一冊 書本也 貞愛調
177 思斎記 一冊 書本也 貞愛調
178 四蒙生八卦図説 一冊 書本也 貞愛調
179 大学聞書 二冊 書本也 貞愛調
180 未発愛之説 壱冊 書本也 貞愛調
181 西土論 壱冊 書本也 貞愛調
182 中臣祓 壱冊 書本也 貞愛調
183 畏斎記 壱冊
近思録集解ヨリ二十二口冊
数三十五冊者新五郎貞愛調
候
書本也 貞愛調
184 聖像 壱軸
注記略
185 聖学道統伝 壱帖
186 天象列次図 壱軸
187 諱并号説 軸物
188 猟気乗除年早問云々 軸物
189 朱文公ノ御筆石摺 壱軸
190 藤原姓 一冊
尚御家中小田四郎左衛門殿
ゟ得之写物也。未知是非違
ヒ多シ
191 拘幽操 壱冊 木斎先生ノ御講莚
192 本邦名字説 壱冊
193 百人一首 壱枚
194 中條産之医書 壱冊 旧ヨリ有之候。書本也。不他見可秘書也。 書本也
195 刀脇指目利ノ本 八冊 注記略
196 刀脇指目利ノ本 三枚 注記略
197
（天和二年ト
三年ノ）御袖
御判御証文
198 剣術之目録 壱巻 注記略
199 江戸ノ佐々木万次郎殿筆 壱枚
200 肯山様御筆物 弐枚 壱枚は御哥、壱枚は覚書也。
「軸物之方
へ書入故墨
引」「左へも
印置候」
201 貞山様御重判物 壱冊
202 当所御城御代々御領主様 家君公ノ御筆也 万好斎以前ゟ大松沢氏迄
203 折合補空朱胡之説異同考 貞愛写之 壱冊 木斎先生之御作
204 西土論 白石本町阿子ヶ嶋彦右衛門手配ノ由 壱冊
205
楠氏父子永訣
授一巻書図賛
并翰述
壱冊 先生ノ御作／貞愛写之
206 杜子美東坡山谷筆之写 （入手経緯略）
弐枚添書
壱枚合三
枚
「軸物之中
へ書入故此
ニ墨引」「左
へも印置候」
207 語録解義 壱冊 貞愛写之
208 蠡海集 享保乙巳八月 ○ 壱冊
209 唐詩訓解 ○ 三冊 貞愛求買之
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210 唐宋千家連珠詩格 ○ 二冊 貞愛買求之
211（道春点）大学 壱冊
元禄八乙亥冬先公京師より
御買調下賜る。須敬読儒
書、本此書。
212 仙台御城中ニ立石碑銘 壱本 可敬先生公ヨリ得テ写之
213 付合小鏡・名所小鏡 江戸ゟ四匁ニて調候 弐冊
214 秀平ゟ佐藤庄司へ之状 壱枚
碁打ノ自昭坊ノ筆、江戸ゟ
丹野藤八兼而書貰置候由、
下しくれ候。本書ハ右自昭
所持申由也。
「軸物之内
へ書入」「左
へも印置候」
215 詩林良材 享保十一丙午六月仙城ヨリ求ル 六冊 此代三百五拾文。古本ニて
216 円機活法 八月仙台ヨリ調候 ○ 四拾冊 此代弐分五文
217 帰関之図 蜂屋先生之御筆 壱幅 （注記略）
218 神学発明之説 壱冊
219
垂加翁神説序
跋并十全医的
序
壱冊
220 剣術之目録 壱巻 平井氏より得之也。 「イヤ書故墨引」
221 聞書 壱部　四冊物
222 聞書指南 四冊物
223 修治算要 仙城ニ而買調候 弐冊 元禄年中ニ求る。須敬求候。
224 運気論 ○ 壱冊
225 断易指南 仙台ニて求る 拾冊
226 薬種斤目付 壱冊 元禄年中ニ書貰候也。仙国分十九間松は屋甚三郎筆之。
227 薬性能毒 六冊 元禄年中ニ買求る。
228 利名集 上下弐冊物 旧より有之候。
229 吟譜 壱冊 小本也。
230 歌会集 壱冊 書本也
231 語録解義 壱冊 書本也
232 奥羽軍記 京都ヨリ 四冊
233 易学啓蒙諺解 仙台ヨリ買調候　六両 ○ 四冊
234 日本水土考 仙台ヨリ ○ 壱冊
235 天文教導和歌註 仙台ヨリ 壱冊
236 大坂首帳 壱冊 白石及川所右衛門殿ゟ得之
237 明詩選 仙台ヨリ ○ 弐冊
238 対類 仙台ヨリ 壱冊 小本也
239 家礼抄 壱冊
松岡喜武ノ写セルヲ借り得
て写ス。松岡氏ハ仙台大嶋
東岡先生ヨリかり得て写ス
ト云。…
書本也
240 洛陽道詩 仙府本屋次右衛門ゟ調候 壱冊 張州六歳神童之筆趾
241 伊達之御系図 壱冊 栗村氏ヨリ得之而写ス 書本也
242 脈之聞書 石井氏之伝 壱冊 書本也
243 鳥羽恋塚碑銘 壱枚 享保十三戊申冬、自京都得之
244 清明通変占 壱冊
245 御地頭御隠居一夢様碑銘 壱枚
246 清酒御改之札 黒澤久兵衛殿印形 壱枚
寛永　年、御国中清酒屋御
改之時之従御蔵被下置候御
札、村田新七殿トアリ。…
247 七才詩 ○ 弐冊 享保己酉貞愛従京都調参候。
248 日本儒学伝 壱冊 跡部良顕君著述 書本也
249 御国食禄実紀 三冊 柴田小泉東方肝入三浦勘兵衛殿より借申而写取候
250 七政運行記 壱冊 書本也
251 東照宮御祭始 壱冊
252 御役方列位甲乙 壱冊
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253 天地神系図伝略
仙台ヨリ壱匁弐文ニ調
候 壱枚
254 昼夜長短之図 同所ヨリ壱匁ニ求候 壱枚
軸物ノ方ヘ
写替候故墨
引
255 五歳之筆趾 弐枚 江戸長谷川丁山田善三郎五歳ニテ書。己酉享保一四年。
軸物之内ヘ
書入
256 木斎先生大学講義 六冊 貞愛記之
257 同席 壱冊
258 宮床村荒神記 一枚 仙台龍鳳寺作る。亀井玄林老ゟ得テ写之
259 御忌勧進和歌 一冊 慈鎮和尚五百年忌
260 冷泉為久卿長歌ノ写 白石阿子嶌氏ヨリ求之
261 中臣祓 壱冊 貞愛書之 書本也
262 阿蘭陀撮要 カスハル伝 濱田寿専老ゟ書を得て写之 外科書也
263 水戸梅里主人公御墓ノ銘 壱冊
264 垂加文集 享保辛亥春江戸ニて求ル ○ 七冊
265 垂加文集拾遺 享保辛亥春江戸ニて求ル ○ 三冊
266 皇明千家詩 享保辛亥春江戸ニて求ル 弐冊
267 玉鉾の道草 享保辛亥春江戸ニて求ル 壱冊
268 夢寝説 享保辛亥春江戸ニて求ル ○ 壱冊
269 秋のね覚 享保辛亥春江戸ニて求ル 弐冊
〆十六冊ニて代金壱分ニ調
申候
270 長崎夜話草 享保辛亥春江戸ニて求ル 五冊
271 日本道中行程記
享保辛亥春江戸ニて求
ル 壱冊 但し折本懐中物也
272 本朝古今都ノ地 壱冊 書本也
273 普救類方 壱部 同氏（寛義・貞義）三人寄合ニ調置候
274 古談筆乗 享保辛亥年写之 弐冊 惺斎先生著述之物、使貞愛写之 書本也
275 白石詩草 同年壬子江戸に而壱匁三文 ○ 壱冊
276 唐詩選 江戸に而代弐匁 ○ 壱冊
277 古文後集俚諺鈔 江戸ニて壱分ニ調候
壱部　
廿冊物
278 年代記 江戸ゟ 壱冊 懐中物
279 日本行程記 江戸ニて 壱冊 懐中物 □書故墨引
280 江戸之図 江戸ニて 壱冊 懐中物
軸物書付ノ
方ヘ写替候、
左へ印置
281 若木詩抄 古本ニて五十銅ニ調候 二冊
282 新古今集 江戸ニて調候、古本ニて
壱部　
弐冊物
283 庭訓往来 壱冊 真田太兵衛殿筆。寛文十二年二月と有り 書本也
284 御国之絵図 壱枚 佐藤露命老ゟ得之写
左へ印置、
軸物ノ覚長
ヘ写替候
285 易経本義 ○
壱部　
四冊物ニ
て
京都へ猶子大沼氏観光ニ誂
遣候処、土産物ニ貰候
286 京都大絵図 壱帖 京都へ猶子大沼氏観光ニ誂遣候処、土産物ニ貰候
軸物ノ方へ
写替候
287 交仇族問目并批誨 壱冊 惺斎先生著述
288 古文合解評林 五冊 此二書従京都調下シ、古
文・四十二国共ニ七冊ニテ
直段拾四匁289
四十二国人物
図説 ○ 弐冊
290 白石老人筆 享保十九甲寅六月六日 壱枚 白石阿子島新蔵ゟ得之候
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291 明心極意秘要巻 三本
軸物ノ方へ
写故墨引、
左ヘ印置
292 同ヶ条書 半切紙　壱枚
左へも印置
候
293 眼形ノ巻 壱本 左へも印置候
294 家運ノ巻 壱本 左へも印置候
295 記請ノ巻 壱本 左へも印置候
296 鎌之図 壱枚 味木新平殿御事小山喜平殿ヨリ伝授
右軸物改帳
へ写替候故
墨引、左ヘ
印置
297 南郭文集 京都ヨリ拾弐匁五分ニ調候
○　
初編六冊 壱部
298 王昌齢詩集 ○ 壱冊 享保二十卯仲春、於仙府書肆買求
299 絶句解 壱冊 袖中本也
300 絶句解拾遺 壱冊 右弐冊江戸より調候。代銀五匁也
袖中本
也
301 唐詩品彙 二冊 京都ヨリ求之 袖中本也
302 朱子語録 古本ニて五匁五分ニ調求候
一部　
五冊に而 角田松岡氏ノ本
303 詩経大全
一部　
弐十弐冊
物
右ハ同人ノ本、角田へ相返
ス
304 書翰諺解 三冊 右ハ同人ノ本、角田へ相返ス
305 東海漫遊稿 壱部　四冊物
右ハ同人ノ本、角田へ相返
ス
306 批大学弁断 壱冊 右ハ同人ノ本、角田へ相返ス
307 陳臥子明詩選 仙城ニて六匁五分ニ求る 弐冊
九ヨリ十二
迄
308 四躰千字文 壱部　四冊物
佐久間洞岩老之筆、乾金壱
分、唐紙表頭賃壱分、取合
弐分入料
309 霊宝聞書 壱冊 須敬幼年之頃、仙城ニ而求る
懐中　
長とぢ
310 増読古暦便覧 ○ 一冊 京都へ頼入、山田屋十郎次調参候。ミやけニ貰候
311 日東通暦 ○ 二冊 京都へ頼入、山田屋十郎次調参候。ミやけニ貰候
312 天経或問 元文二丁巳冬京都ヨリ ○ 三冊
313 大略天経或問名目抄 元文二丁巳冬京都ヨリ 壱冊 右四冊ニて文銀拾八匁
314 度量考 元文二丁巳冬京都ヨリ 六冊 文銀拾三匁 書キ本也
315 慶会集 壱冊 三浦氏ヨリ借り得て写
316 本朝名公墨蹟 弐冊
元文三戊午秋、刈田東根む
めノ木屋敷嘉兵衛ゟ払ニ被
越ヲ本町弥兵衛才覚ニて百
銅ニ求之
317 屋形様御自詠歌
元文三戊午秋、春日御社江
御奉納 写
318 大明九辺万国図 元文四己未江戸ゟ調候 壱枚
319 五経集註 ○ 五十八冊 右七品八拾四冊ニ而金七切
ニ古本ニ而買求候。書込并
点なと消シ候所見得候。表
紙損シも少々有之。雨もり
致候所も見得候。当地正眼
庵柏英之相払度由ニ付買求
候
320 翰墨全書 ○ 拾冊
321 錦繍段 弐冊
322 文章規範 ○ 四冊
323 三体詩 三冊
324 小学句読 四冊 此二品相払候、産衣へ
取替候
雨洩損シ有
之
325 古文前集 三冊
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326 産衣 仙台ニ而 三冊
古本ニて買求候。小学句
読・古文前集取合七冊ニ而
取替候
327
竹千代君様御
髪置御賀屏風
画賛
328 中庸聞書 三冊ニ而 壱部
蜂屋可英丈ヨリ致恩借写取
也
329 中庸聞書略 弐冊
330 屋形様御詠歌 壱冊 写 百首
331 唐詩礎 壱冊 江戸ゟ丁銭百六十銅ニ勘六ニ申遣調候。元文庚申仲秋
332 大掌会悠紀主基御歌 壱冊
刈田白石わたり町菊池屋十
郎左衛門ゟ写ヲ借用致写候
333 歌林良材 寛保辛酉元年ニ江戸ゟ買調候 ○
壱部　
弐冊物
江戸ゟ便ニ調候、丁銭弐壱
百四文ニ調候
334 四書集註俚諺鈔 九月一日雨当着 ○
冊五拾巻
物
取合五拾四冊ニて代金弐両
ニ江戸ニて勘六（利三郎）
調致持参候
毛利貞斎、
大学五冊・
中庸五冊・
論吾廿冊・
孟子廿冊
335 田舎荘子 四冊 仮名物
336 䔞蓍秘訣 壬戌二年夏写 ○ 壱冊 山形小林用中賢より書本ヲ借り参り写
337 格致余論諺解 霜月 弐冊 江戸ゟ古本ニて調候
338 屋形吉村公御自詠 寛保二壬戌四月 壱枚
御自筆ノ由、壬戌当四月山
形江口氏公豊ゟ得之候
339 南部燈下書 寛保三癸亥春 ○ 壱冊
340 訳文筌蹄 京都ヨリ調 ○ 六冊
十郎左衛門へ去秋、頼為申
上候而、此季春十郎左衛門
降、家ニ持参候
341 正運紀略 京都ヨリ調 一冊 同断。訳文筌・正運ニて此代拾壱匁三分也
懐中折
本
342 和漢合運 京都ニて六匁 四冊物　壱部 京都より三郎兵衛調参候
343 古語拾遺 壱匁四分 ○ 壱冊 京都より三郎兵衛調参候
344 松前風土記 ○ 壱冊
享保癸亥之夏、仙台蜂屋十
太夫様可央ゟ本書御借シ給
候ヲ当所内町大庭善兵衛殿
須敬頼写候
345 復陽記 延享改元季秋仙城ニて調候 弐冊 仮名書
346 伊呂波韻 延享改元季秋仙城ニて調候 壱冊物 頭書有り 中字
347 異称日本伝 江戸へ頼、金三分ニて調候 ○ 拾五冊
348 綱宗公御筆 川崎御下中ゟ参候ヲ弐百銅ニ調候 色紙壱枚
349 富嶽図記 仙府大和屋殿へ頼江都ゟ調 壱冊
350 医方歌括 仙台大和屋殿へ頼江府ヨリ調 壱冊
是ヲハ乙丑正月大和屋殿へ
遣候
351 医道日用綱目 仙台大和屋殿へ頼江府ヨリ調 壱冊
352 墨蹟 壱枚 仙城南町大和屋久四郎殿ゟ長崎ミやけニ貰候 唐筆
353 墨蹟 壱枚
右大和屋殿ゟミやけ物ニ貰
候。延享三丙寅正月御手代
衆ニて被遣給候
唐筆
354 月到― 唐紙へ 壱枚 蜂屋可敬先生公之御筆
355 雪中松柏 壱枚 蜂屋可敬先生公之御筆
356 百人一首 壱枚
紙ノ幅弐寸四方之紙へ官名
共ニ書ル。小山新平殿筆。
元禄年中ニ須敬小山氏より
貰候
357 狸ノ手蹟ノ写 壱枚 享保丙午ノ秋蜂屋先生公より得て写
358 木斎先生之御筆 享保十四乙酉年拝受 壱枚
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359
杜子美東坡山
谷三人之筆ノ
写
三枚　
添書共ニ
享保年中京都大文屋加右衛
門本書ヲ仙台へ持参、太守
公様奉入御覧候書也。蜂屋
先生公より写ヲ得て写之…
360 肯山公様之御筆 弐枚 内壱枚御歌、壱枚御覚書
361 佐々木万次郎殿御筆 壱枚
正徳年中遊佐圓次郎様ゟも
らい申候
362 御袖御判御証文 弐枚
天和二同三年金子御用御か
し上仕候御証文也
363
御郡司大河内
四郎兵衛様ゟ
老公江被下候
御褒美之御書
付物ノ写
本書ハ検断新介方ニ有り
364 聖像 壱軸 元禄十二年之冬米沢絵師長谷川市之丞ニ為書候
365 諱并号説 壱軸 惺斎蜂屋先生之御筆
366 猟気乗除云々 壱軸 正徳乙未年、木斎先生公之御筆
367 石摺朱文公ノ御筆 壱軸
惺斎蜂屋可敬先生公之御跋
書有り。太守様御覧ニ入候
由、先生公之御談話也
368 壽ノ字 壱枚
享保十三甲申年駿州之住山
口岩松六歳ノ筆。其親人江
戸へ同伴致、無縁寺ニて為
書、望之衆へ進候由。江戸
ニて藤八方ゟ
369 面後清江興云々 壱枚
宝永八卯冬来朝之朝鮮人之
筆ノ由。三浦善兵衛殿ゟ貰
候
370 定家卿百首 四字頭
371 折手本 壱帖 蜂屋可敬先生公ノ御筆
372 色紙 弐枚 風早様御筆御歌、京都より貰候
373 宝鏡寺御姫宮様御筆 壱枚
享保十九甲寅年七月二日、当
地定龍寺有仙法印より申請
候。守袋へ可奉納者也云々
374 明心極意巻 三本 判切唐紙
375 同ヶ条書付 壱枚
376 眼形巻 壱本
377 家軍巻 壱本
378 起請巻 壱本
379 鎌ノ図 唐紙壱枚
右巻物六本ト書付弐枚仙城
大町五丁目横丁ニて味木新
平殿御事小山喜平殿より伝
授。元禄年中ノ事
380 京都ノ図 壱枚
381 江戸ノ図 壱枚
（一 枚 撮 影
脱ヵ）
382 敬ノ字 唐紙壱枚 右同御筆
383 大坂ノ図 壱枚
384 御歌 壱枚 油小路大納言様御筆…。有心法印より貰候
385 三夕くれ御歌
（一 枚 撮 影
脱ヵ）
386 百首歌 壱冊 蜂屋十太夫可英様ゟ本書拝借致写得候
387 切問近思 壱枚 岩出山伊達弾正様村泰公之御筆
388 伊手正水之筆 壱本
元禄年中天球和尚様上方ゟ
御持参給候。天球和尚ハ村
田出生之御僧…
389 近衛様御筆 壱枚 京都ノ衆ゟ貰候
390 仁和寺様御筆 壱枚 京都ノ衆ゟ貰候
391 白石御老人之御筆 壱枚
白石本町阿子嶋新右衛門殿
より貰候
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392 道統伝 壱軸 仙台五丁目小山新平殿筆
393 歴代国号図 壱軸 右御同人之御筆
394 今川状 壱折 仙城須藤平治殿御筆
395 小山遺藁 壱冊 詩集也。梅森宋旦医丈より写給候
396 陽関之図 壱幅 蜂屋先生公之御筆 絹地
397 雲龍 壱幅 唐白紙
398 芙蓉 壱幅 絹地
399 墨蹟 弐枚 右御同筆也 唐紙江
400 名酒造り方 ○ 壱冊 いろいろノ酒ノ方卅一品
401 石摺文字写様 ○ 壱冊
402 雨炬之方 ○ 壱冊
403 鍛冶番次第 ○ 一冊 旧より在来ル書也
404 鍛冶番次第目録 一冊 旧より在来ル書也
405 神風記 ○ 五冊
406 尺牘 ○ 三冊
407 顔子家訓 ○ 三冊
408 和漢歴代備考 ○ 拾弐冊
409 本朝右筆宝 ○ 弐冊
（末尾：明治十七年四月六日（旧三月十一日）改メ。○ノ印ハ現在ナリ。外ニ、戦国策壱部、世説新語同、読韓非子同四
冊、蒙求一。）
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